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C O M M E N T S  
T h e  S t a t e  T r e a s u r e r ' s  O f f i c e  p r o c e s s e d  1 , 8 6 1 , 2 5 1  i t e m s  i n  t h e  
f i s c a l  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 6 .  T h i s  w a s  a n  i n c r e a s e  o v e r  t h e  p r e v i o u s  
f i s c a l  y e a r  b y  4 4 , 8 8 6  i t e m s .  I t e m s  p r o c e s s e d  d u r i n g  l g 7 5 - 7 6  i n c l u d e d  
2 0 , 4 0 5  T r e a s u r e r ' s  r e c e i p t s  a n d  1 , 8 4 0 , 9 2 0  c h e c k s .  A  f o u r  y e a r  c o m p a r i s o n  
o f  i t e m s  p r o c e s s e d  b y  y e a r s  i s  a s  f o l l o w s :  
1 9 7 2 - 7 3  
1 9 7 3 - 7 4  1 9 7 4 - 7 5  1 9 7 5 - 7 6  
T r e a s u r e r •  s  R e c e i p t s  1 4 , 3 8 9  1 7 , 6 0 5  1 8 , 7 0 6  
2 0 , 4 0 5  
T r e a s u r e r  •  s  C h e c k s  3 , 6 l l  4 , 8 2 5  4 ,  7 4 7  5 , 0 9 3  
C o n t i n g e n t  C h e c k s  
3 6 2 , 7 4 7  
4 3 2 , l l 4  4 7 8 , 6 0 8  5 1 6 , 4 3 5  
P a y r o l l  C h e c k s  
3 3 6 , 8 6 2  
4 0 4 , 8 8 8  4 4 3 , 1 4 4  4 8 3 , 5 1 0  
I n c o m e  T a x  R e f u n d s  6 6 7 , 1 8 2  7 5 8 , 1 8 0  8 2 9 , 6 9 3  7 8 3 , 0 8 1  
I n t e r - D e p a r t m e n t a l  T r a n s a c t i o n s  3 2 , 5 1 5  3 9 , 1 6 8  4 1  , 4 6 7  
5 2 . 7 2 7  
T o t a l s  
1 , 4 1 7 , 3 0 6  1 , 6 5 6 , 7 8 0  1 , 8 1 6 , 3 6 5  ~ 
C a s h  r e c e i p t s  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  a m o u n t e d  t o  $ 2 , 2 9 5 , 5 2 2 , 5 1 4 ,  
w h i  1  e  c a s h  d i s b u r s e m e n t s  w e r e  m a d e  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 2 , 3 9 1  , 0 8 5 ,  l l l  f o r  a n  
i n c r e a s e  o v e r  t h e  p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r  o f  $ 3 4 6 , 5 1 6 , 4 9 2  i n  r e c e i p t s  a n d  
$ 2 7 8 , 5 8 5 , 0 6 7  i n  d i s b u r s e m e n t s .  A  f i v e  y e a r  c o m p a r i s o n  o f  r e c e i p t s  a n d  
d i s b u r s e m e n t s  b y  y e a r s  i s  a s  f o l l o w s :  
Fi  s e a  1  ~ear R e c e i  ~ts 
O i  s b u r s e m e n t s  
1 9 7 1 - 7 2  
$  1 , 3 3 8 , 4 3 0 , 7 5 6  $  1 , 2 9 2 , 9 5 3 , 0 0 7  
1 9 7 2 - 7 3  
1 , 5 8 5 , 0 7 4 , 4 1 5  l , 3 9 5 , l l 7  , 5 5 6  
1 9 7 3 - 7 4  
1 , 7 3 5 , 3 5 9 , 5 5 1  1 , 6 4 0 , 4 3 8 , 1 8 5  
1 9 7 4 - 7 5  
1 , 9 4 9 , 0 0 6 , 0 2 2  2 , l l 2 , 5 0 0 , 0 4 4  
1 9 7 5 - 7 6  
2 , 2 9 5 , 5 2 2 , 5 1 4  2 , 3 9 l , 0 8 5 , l l l  
D i  s t r i  b u t i  o n s  o f  f u n d s  t o  s u b d i  v i  s i  e n s  s h o w e d  a  d e c l i n e  i n  
1 9 7 5 - 7 6  w h e n " c o m p a r e d  w i t h  1 9 7 4 - 7 5 .  H o w e v e r ,  t h e  d i s t r i b u t i o n s  c o n t i n u e d  
t o  s h o w  a n  i n c r e a s e  o v e r  t h e  t h r e e  y e a r s  p r i o r  t o  1 9 7 4 - 7 5 .  W h i l e  t h e  
e c o n o m i c  s l o w  d o w n  h a d  a n  e f f e c t  o n  r e v e n u e s  s u b j e c t  t o  d i s t r i b u t i o n ,  t h e  
d i s t r i b u t i o n s  w e r e  f u r t h e r  r e s t r i c t e d  b y  a  p r o v i s o  i n  s e c t i o n  8 8  o f  t h e  
G e n e r a l  A p p r o p r i a t i o n s  A c t  o f  1 9 7 5 - 7 6  t h a t  s t a t e s  i n  p a r t - - - " n o  c o u n t y  o r  
m u n i c i p a l i t y  s h a l l  b e  a l l o c a t e d  a n  a m o u n t  f r o m  a n y  r e v e n u e  s o u r c e  i n  e x c e s s  
o f  i t s  a l l o c a t i o n  f r o m  t h a t  s o u r c e  f o r  f i s c a l  y e a r  1 9 7 4 - 7 5 . "  
T h e  t a b l e  o f  c o m p a r i s o n  s h o w n  b e l o w  h a s  b e e n  a d j u s t e d  u p w a r d  f o r  
p r i o r  y e a r s  t o  i n c l u d e  d i s t r i b u t i o n s  f o r m e r l y  m a d e  b y  t h e  I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  
f o r  a d d i t i o n a l  1  i  c e n s e  f e e s ,  n o w  b e i n g  m a d e  b y  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r ' s  O f f i c e  
b e g i n n i n g  1 9 7 4 - 7 5 .  
T h e  t a b l e  o f  c o m p a r i s o n  b y  y e a r s  i s  a s  f o l l o w s :  
C o u n t i e s  
C o u n t y  S e a t s  
C i t i e s  a n d  T o w n s  
T o t a l s  
1 9 7 1 - 7 2  1 9 7 2 - 7 3  1 9 7 3 - 7 4  
1 9 7 4 - 7 5  1 9 7 5 - 7 6  
$ 2 8 , 5 8 7 , 3 6 8  $ 3 5 , 5 1 2 , 7 2 0  $ 3 7 , 3 5 9 , 6 6 9  $ 4 1 , 1 6 8 , 7 7 2  $ 4 0 , 8 5 0 , 3 2 1  
3 4 0 , 3 9 8  3 7 7 , 2 8 5  2 6 8 , 1 5 6  3 7 7 , 7 0 1  3 5 2 , 3 6 3  
4 7 8 , 0 5 6  6 0 0 , 7 6 9  3 1 6 , 7 5 2  6 1 9 , 8 7 3  5 2 9 , 4 9 4  
$ 2 9 , 4 0 5 , 8 2 2  $ 3 6 , 4 9 0 , 7 7 4  $ 3 7 , 9 4 4 , 5 7 7  $ 4 2 , 1 6 6 , 3 4 6  $ 4 1 , 7 3 2 , 1 7 8  
I n c o m e  f r o m  i n t e r e s t  o n  f u n d s  i n v e s t e d  d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  
a m o u n t e d  t o  $ 1 0 3 , 6 6 3 , 6 1 8 .  I n t e r e s t  e a r n i n g s  o n  r e t i r e m e n t  f u n d s  w e r e  
a b o v e  t h e  p r e v i o u s  y e a r  b y  $ 1 2 , 4 5 0 , 3 9 0  d u e  t o  r e l a t i v e l y  h i g h  y i e l d  l o n g  
t e r m  i n v e s t m e n t s  a n d  a n  i n c r e a s i n g  b a s e .  H o w e v e r ,  t h e r e  w a s  a  d e c r e a s e  i n  
i n t e r e s t  e a r n e d  o n  G e n e r a l  D e p o s i t s  b y  $ 7 , 3 8 9 , 9 7 9  a n d  o n  R e s t r i c t e d  F u n d s  
b y  $ 9 , 1 2 9 , 9 1 8  d u e  t o  a  r e d u c t i o n  i n  a v a i l a b l e  r a t e s  o n  s h o r t  t e r m  i n v e s t -
m e n t s  a n d  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  a v e r a g e  a m o u n t  a v a i l a b l e  f o r  i n v e s t m e n t .  
I n t e r e s t  o n  i n v e s t m e n t s  g e n e r a t e d  $ 2 0 , 9 8 0 , 2 8 9  i n  r e v e n u e  f o r  
t h e  G e n e r a l  F u n d  o f  t h e  S t a t e ,  w h i c h  w a s  2 . 2 5 %  o f  t o t a l  G e n e r a l  F u n d  
r e v e n u e .  T h i s  w a s  t h e  f i f t h  l a r g e s t  s o u r c e  o f  r e v e n u e  i n  t h e  G e n e r a l  F u n d .  
DEFINITIONS OF FUNDS 
GENERAL FUND --
The Genera 1 Fund is made up of deposits derived 
from the general revenue of the State (taxes, 1 i censes, etc . ), 
and is used to support appropriation expenditures. 
EARMARKED FUNDS --
Funds are made up of deposits from special revenues 
which are to be used by certain agencies for purposes specified 
by law. Under the law these funds are designated by the Budget 
and Control Board as those which can be consolidated . 
GENERAL DEPOSITS --
The General Deposits are comprised of the General 
Fund and Earmarked Funds which are con sol ida ted under the law. 
Interest earned on investments of these funds becomes revenue 
to the General Fund . 
RESTRICTED FUNDS --
These are special deposits funds, primarily debt 
service and trust funds. Interest earned on the investments 
of these funds becomes revenue to the specific fund from which 
the investment was made. 
RETIREMENT FUNDS --
Funds that belong to the South Carol ina Retirement 
Systems made up of deductions from employees pay, appropriations 
for employer's share and interest earned on investments of the 
funds. These funds include all monies for: 
General Assembly Retirement System 
South Carol ina Retirement System 
Police Officers Retirement System 
DEBT SERVICE ESCROW --
This fund contains monies paid on debt service by the 
State, and held in escrow for payment of coupons and bonds upon 
presentation by the holders. 
APPROPRIATIONS ACCOUNTS --
These are budgeted accounts set up on the Treasurer's 
books as required by law. They create credits to the various 
departments which can be drawn on subject to the rules estab-
lished by the legislature. 
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Cash and Investments 
State and Agency Funds: Note 
Genera 1 Deposits 
Restricted - Note 
Totals 
Custodian Funds 
Retirement 
Debt Service Escrow 
Tota 1 s 
Tota 1 Resources 
.llY.L!Q 
Contingency Account 
Payroll Account 
Fund Balances 
State and Agency Accounts 
Genera 1 Fund Ba 1 ance 
Eannarked Funds 
Federal Funds 
Genera 1 Deposits 
Restricted Funds 
Total 
Custodian Accounts 
Retirement 
Debt Service Escrow 
Total 
BALANCE SHEET 
June 3D, 1976 
Resources 
Cash 
$ 8 ,377,206 .05 
80,576,277.37 
$88,953,483.42 
552,541.59 
626,327.25 
1,178,868.84 
Investments 
248,866,365.63 
B9,491,781.29 
338,358,146.92 
$1,007,165,970.86 
$1,007,165,970.86 
Due to Paying Accounts and Fund Balances 
24,149,416.43 
498,096.96 
71,461,895.79 
136,609,562.41 
27,450,002.54 
Total Due to Paying Accounts and Fund Balances 
Total 
257,243,571.68 
170,068,058.66 
$1,007,718,512.45 
626,327.25 
235,521,460.74 
167,142,656.21 
$1,007,718,512.45 
626,327.25 
$ 427,311 ,630.34 
$1,008,344,839.70 
$1,435,656,470.04 
24,647,513.39 
402,664,116.95 
1,008,344,839.70 
$1,435,656,470.04 
N o t e  1 :  
N o t e  2 :  
1 3  
N O T E S  T O  B A L A N C E  S H E E T  
S t a t e  a n d  A g e n c y  F u n d s  I n v e s t m e n t s  a r e  s h o w n  a t  
c o s t ,  a n d  C u s t o d i a n  F u n d s  I n v e s t m e n t s  a r e  s h o w n  
a t  p a r  v a l u e .  
R e s t r i c t e d  F u n d s  C a s h  i n c l u d e s  $ 7 8 , 1 3 6 , 3 2 9 . 1 4  
o f  U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  F u n d s  o n  d e p o s i t  
w i t h  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t h a t  a r e  s u b j e c t  
t o  w i t h d r a w a l  o n l y  f o r  u n e m p l o y m e n t  b e n e f i t s .  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  t h e r e  w a s  a  n e t  r e d u c t i o n  
i n  t h i s  a c c o u n t  o f  $ 5 0 , 7 2 2 , 6 9 3 . 6 4 .  
Cash Balances - July l, 1975 
Add: 
Receipts 
Transferred In 
Sub-Totals 
Deduct: 
Oi sbursements 
Transferred Out 
Sub- Totals 
Cash Balances - June 30, 1976 
Comptroller General's Balances 
Warrants Outstanding 
State Treasurer ' s Balances- June 30, 1976 
STATEMENT OF GENERAL DEPOSITS 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1976 
General Earmarked 
Fund Funds 
127 ' 54 7 'll g. 89 $ 122,431,844.41 
998,441,390 . 43 $ 739,831 ,292. 91 
121 ,320,884. 71 314,327,688.25 
$1,119,762,275.14 $1 ,D54 '158,981.16 
$ 938 ' 981 ,845 . 81 $ 94D' 511 ,428. 49 
236,865,653.43 99,469,834.67 
$1,175,847,499.24 $1 ,039,981 ,263.16 
71,461,895.79 $ 136,609,562.41 
RECONCILIATION WITH THE COMPTROLLER GENERAL 
71,426,704.08 
35,191.71 
71,461,895.79 
136,535,622.15 
73,940.26 
136,609,562.41 
Federal 
Funds 
$ 31,461,876 . 04 
$440,951 ,955.04 
l3,4D7,194.12 
$454 z 359,149,16 
$334,744,976.35 
l23,626,D46.31 
$458,371,022.66 
$ 27,450,002.54 
$ 27,445,133.33 
4,869.21 
$ 27 ,450,D02.54 
Total 
Genera 1 
Deposits 
$ 281 ,440,840. 34 
$2,179,224,638.38 
449,055' 767.08 
$2,628,280,405.46 
$2,214,238,250.65 
459,961 ,534.41 
$2,674,199,785.06 
$ 235,521,460.74 
235,407 ,459. 56 
114,001.18 
235,521 ,460. 74 
:;;: 
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S T A T E M E N T  O F  R E S T R I C T E D  F U N D S  
R E C E I P T S  A N D  D I S B U R S E M E N T S  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 6  
C a s h  B a  1  a n c e  J u l y  1 ,  1 9 7 5  
A d d :  
R e c e i p t s  
T r a n s f e r r e d  I n  
T o t a l  A v a i l a b l e  F u n d s  
D e d u c t :  
D i s b u r s e m e n t s  
T r a n s f e r r e d  O u t  
T o t a l  D e d u c t i o n s  
C a s h  B a l a n c e  - - J u n e  3 0 ,  1 9 7 6  
R E C O N C I L I A T I O N  W I T H  T H E  C O M P T R O L L E R  G E N E R A L  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ' s  B a l a n c e  
W a r r a n t s  O u t s t a n d i n g  
S t a t e  T r e a s u r e r ' s  O f f i c e  B a l a n c e  
$  2 1 6 , 7 8 5 , 8 7 4 . 0 9  
1 1 6 , 2 9 7 , 8 7 6 . 0 6  
3 7 , 2 3 4 , 6 7 7 . 5 6  
3 7 0 , 3 1 8 , 4 2 7 . 7 1  
1 7 6 , 8 4 6 , 8 6 1 . 2 7  
2 6 , 3 2 8 , 9 1 0 . 2 3  
2 0 3 , 1 7 5 , 7 7 1 . 5 0  
1 6 7 , 1 4 2 , 6 5 6 . 2 1  
1 6 7  ' 1 4 2  , 4 0 8 . 6 2  
2 4 7 . 5 9  
1 6 7  ' 1 4 2  , 6 5 6 .  2 1  
16 
STATEMENT OF GENERAL FUND 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
For the Fi sea 1 Year Ended June 30, 1976 
Cash Balance -- July 1, 1975 
Add -- Current Year's Revenue --Net 
Available Cash 
Less Disbursements - Appropriations (Net) 
Cash Balance -- June 30, 1976 
RECONCILIATION WITH THE COMPTROLLER GENERAL 
Comptroller Genera 1 's Ba 1 a nee 
June 30, 1976 
Warrants Outstanding 
State Treasurer's Balance -- June 30, 1976 
127,511 ,92B.l8 
974,688,365.99 
1 '102,200,294 .17 
1 ,030,773,590 . 09 
71,426,704.08 
71 ,461 ,895. 79 
35,191.71 
71,426,704 . 08 
1 7  
R E C O N C I L I A T I O N  O F  T O T A L  S T A T E  A N D  A G E N C Y  F U N D S  
W I T H  T H E  C O M P T R O L L E R  G E N E R A L  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ' s  B a l a n c e  
W a r r a n t s  O u t s t a n d i n g  
1 9 6 5 - 6 6  A p p r o p r i a t i o n s  
a n d  P r i o r  
1 9 6 6 - 6 7  A p p r o p r i a t i o n s  
1 9 6 7 - 6 8  A p p r o p r i a t i o n s  
1 9 6 8 - 6 9  A p p r o p r i a t i o n s  
R e v e n u e  
E a n n a r k e d  
R e s t r i c t e d  
F e d e r a  1  
S t a _t e  T r e a s u r e r  
1  
s  B a  1  a  n e e  
A s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 6  
$ 1 8 , 7 4 0 . 3 6  
2 , 0 8 0 . 1 8  
2  , 5 8 2 .  6 9  
1 , 7 8 6 . 0 1  
$ 2 5 , 1 8 9 . 2 4  
1 0 , 0 0 2 . 4 7  
7 3 , 9 4 0 . 2 6  
2 4 7 . 5 9  
4 , 8 6 9 . 2 1  
$ 4 0 2 , 5 4 9 , 8 6 8 . 1 8  
1 1 4 , 2 4 8 . 7 7  
$ 4 0 2 , 6 6 4 , 1 1 6 . 9 5  
18 
STATEMENT OF CONOITION 
RETIREMENT FUNOS 
As of June 30, 1976 
Cash 
Investment 
at 
Par Va l ue Total 
South Carolina Retirerrent System 
Police Officers Retirement System 
General Assembly Retirement System 
$265,076.91 
214,426 . 75 
73,037.93 
$1,027,043,970.86 $1,027,309,047.77 
67,312,000.00 67,526,426.75 
2,810,000 . 00 2,883 , 037.93 
$552,541.59 $1,097 , 165,970.86 $1,097,718,512 . 45 
Note : Investment of these funds is made immediately according to the 
availabil i ty of cash . However, minimum balances are main tained 
at month's end to accorrmodate requisitions made the first of 
the following month . 
) 
S S 3 N a 3 1 B 3 a N I a 3 a N 0 B 
6l 
Oescri ption 
General Obligations 
Other Indebtedness 
20 
COMPARATIVE CONDENSED STATEMENT OF 
BONDED DEBT AND NOTES 
for Oates Indicated 
(Rounded to the Nearest Dollar) 
June 30 
1975 1976 
$475,352,000 $530,187,000 
438,143 438,143 
Tota 1 Bonded Debt and Notes $475,790,143 $530,625,143 
Increase 
(Decrease) 
$54,835,000 
$54,835.000 
--
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1976 
(Rounded to the nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 
Date of Rate of Original Prior To 19Z5-Z6 Outstanding 
Bond DescriQtion of Bond Interest Issue 7-1-75 Issued Retired 6-30-76 
GENERAL OBLIGATIONS 
School Bonds 
12-l-55 State School Bonds 2.35 $ 20,000,000 $19,000,000 $ -0- $ 1,000,000 $ -0-
11-1-56 State Schoo 1 Bonds 2. 65 15,000,000 13,500,000 -0- 750,000 750,000 
4-1-57 State School Bonds 2.85 10,000,000 9,000,000 -0- 500,000 500,000 
11-l-58 State School Bonds 3.10 13,000,000 10,400,000 -0- 650,000 1,950,000 
12-1-59 State School Bonds 3. 25 10,000,000 7,500,000 -0- 500,000 2,000,000 
12-1-60 State School Bonds 2.80 5,000,000 3,500,000 -0- 250,000 1,250,000 ~ 12-l-61 State School Bonds 3.00 5,000,000 3,250,000 -0- 250,000 1,500,000 
12-l-62 State School Bonds 2. 50 5,000,000 3,000,000 -0- 250,000 1 • 750,000 
1-1-64 State School Bonds 2. 90 5,000,000 2,750,000 -0- 250,000 2,000,000 
1-1-65 State Schoo 1 Bonds 2.85 6,000,000 3,000,000 -0- 300,000 2,700,000 
4-1-6~ State School Bonds 3.40 5,000,000 2. 500,000 -0- 500,000 2,000,000 
3-1-68 State School Bonds 3. 75 13,000,000 6,000,000 -0- 1,000,000 6,000,000 
10-1-68 State School Bonds 3 90 10,500,000 2,000,000 -0- 500,000 8,000,000 
10-1-70 State School Bonds Var ous 14,000,000 2,000,000 -0- 1,500,000 10,500,000 
10-l-71 State Schoo 1 Boods Var ous 11,750,000 1,000,000 -0- 500,000 10,250,000 
10-l-72 State School Bonds Var ous 23,800,000 2,000,000 -0- 1,000,000 20,800,000 
12-1-73 State School Bonds Var ous 13,500,000 500,000 -0- 1,000,000 12,000,000 
12-1-74 State Scho.l Bond• Var ous 14,200,000 -0- -0- 600,000 13,600,000 
4-1-75 State School Bonds Var ous -0- -0- 13,600,000 -0- 13,600,000 
Total School Bonds $199,750,000 $90,900,000 $13,600,000 $11,300,000 $111,150,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1976 
(Rounded to the nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 
Date of Rate of Original Prior To 1975-76 Outstanding 
Bond DescriQtion of Bond Interest Issue 7-1-75 Issued Retired 6-30-76 
Highway Bonds 
10-1-71 State Highway Bonds Various $ 15,000,000 $ 3,000,000 $ -D- $ l,OOD,OOO $ 11,000,000 
4-1-73 State Highway Bonds Various 35,000,000 2,500,000 -0- 2,500,000 30,000,000 
12-1-74 State Highway Bonds Various 30,000,000 -0- -0- 2,000,000 28,000,000 
4-1-75 State Highway Bonds Various 20,000,000 -0- -0- 2,000,000 18,000,000 
2-1-76 State Highway Bonds Various -0- -0- 30,000,000 -0- 30,000,000 
N 
Tot a 1 Highway Bonds $100,000,000 $ 5,500,000 $30,000,000 $ 7,500,000 $117,000,000 N 
Institution Bonds (Colleges) 
State Institution Bonds 
12-1-65 University of South Carol ina Various $ 7,500,000 $ 4,500,000 -0- $ 500,000 $ 2,500,000 
5-1-67 University of South Carol ina Various 6,500,000 2,800,000 -0- 400,000 3,300,000 
6-1-68 University of South Carolina 3.0 1,470,000 433,000 -0- 65,000 972,000 
3-1-71 University of South Carolina Various 6,250,000 1,075,000 -0- 350,000 4,825,000 
4-1-73 University of South Carolina Various 6,950,000 600,000 -0- 300,000 6,050,000 
Tota 1 University of South Caro 1 ina $ 28,670,000 $ 9,408,000 -0- $ 1,615,000 $ 17,647,000 
12-1-65 The Citadel Various $ 3,300,000 $ 1,980,000 -0- $ 220,000 $ 1,100,000 
5-1-67 The Citadel Various 1,250,000 340,000 -0- 60,000 850,000 
3-1-71 The Citadel Various 1,065,000 200,000 -0- 50,000 815,000 
Total The Citadel $ 5,615,000 $ 2,520,000 -0- $ 330,000 $ 2,765,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1976 
(Rounded to the nearest Dollar) 
AMOUNT 
Ret1 red 
Date of Rate of Ori gina 1 Prior to 1975-76 Outstanding 
Bond Descri ~tion of Bond Interest Issue 7-1-75 Issued Retired 6-30-76 
12-1-65 Clemson University Various $ 6,500,000 $ 3,960,000 $ -0- $ 440,000 $ 2,100,000 
5-1-67 Clemson University Various 4,000,000 1,800,000 -0- 300,000 1,900,000 
3-1-71 Clemson University Various 3,000,000 450,000 -0- 150,000 2,400,000 
4-1-73 Clemson University Various 2,500,000 150,000 -0- 100,000 2,250,000 
5-31-76 Clemson University Bond Anticipation Notes 3.800% -0- -0- 1,500,000 -0- 1,500,000 
Total Clemson University $ 16,000,000 $ 6,360,000 $1,500,000 $ 990,000 $ 10,150,000 N w 
5-1-67 \~i nthrop College Various $ 3,050,000 $ 900,000 -0- $ 250,000 $ 1,900,000 
3-1-71 Winthrop College Various 900,000 200,000 -0- 50,000 650,000 
Total Winthrop $ 3,950,000 $ 1,100,000 -0- $ 300,000 $ 2,550,000 
3-1-71 Medical University Various $ 800,000 $ 400,000 -0- $ 100,000 $ 300,000 
4-1-73 Medica 1 University Various 3,050,000 450,000 -0- 200,000 2,400,000 
Total Medical University $ 3,850,000 $ 850,000 -0- $ 300,000 $ 2,700,000 
3-1-71 State College Various $ 1,650,000 $ 400,000 -0- $ 125,000 $ 1,125,000 
Total State College $ 1 ,650,000 $ 400,000 -0- $ 125,000 $ 1,125,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1976 
(Rounded to the nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 
Date of Rate of Original Prior to 1975-76 Outstanding 
Bond Descri etion of Bond Interest Issue 7-1-75 Issued Retired 6-30-76 
Total Institution Bonds and Notes (Colleges) $59,735,000 $20,638,000 $1,500,000 $ 3,660,000 $ 36,937,000 
Ports Authority Bonds 
$ 6,000,000 $ 5,100,000 $ 9-1-57 State Ports Authority Bonds 3.40 -0- 300,000 $ 600,000 
6-1-58 State Ports Authority Bonds 2. 55 10,000,000 8,500,000 -0- 500,000 1,000,000 
3-l-60 State Ports Authority Bonds 3.25 5,000,000 3,750,000 -0- 250,000 1,000,000 N 
12-1-61 State Ports Authority Bonds 3. 00 1,000,000 650,000 -0- 50,000 300,000 ... 
4-1-66 State Ports Authority Bonds 3.40 2,500,000 1,125,000 -0- 125,000 1,250,000 
-
Tota 1 Ports Authority Bonds $24,500,000 $19,125,000 -0- $ 1,225 ,000 $ 4,150,000 
School Book Notes 
2-ll-75 State School Book Notes 3.90 $ 530,000 -0- $ -0- $ 530,000 $ -0-
2-12-76 State School Book Notes 3. 50 -0- -0- 450,000 -0- 450,000 
Total State School Book Notes $ 530,000 -0- $ 450,000 $ 530,000 $ 450,000 
Capita 1 Improvement Bonds 
4-1-70 Capita 1 Improvement Bonds Var ous $30,000,000 $10,000,000 -0- $ 2,500,000 $ 17,500,000 
10-1-70 Capital Improvement Bonds Var ous 22,700,000 3. 700,000 -0- 1,250,000 17,750,000 
3-1-71 Capita 1 Improvement Bonds Va r ous 25,000,000 3,000,000 -0- 1,000,000 21,000,000 
10-1-71 Capita 1 Improvement Bonds Var ous 10,740,000 1,240,000 -0- 500,000 9,000,000 
3-1-72 Capita 1 Improvement Bonds Var ous 40,940,000 3,440,000 -0- 1,750,000 35,750,000 
10-1 -72 Capita 1 Improvement Bonds Var ous 25,000,000 4,000,000 -0- 2,000,000 19,000,000 
Date of 
Bond 
12-l-73 
12-l-74 
4-l-75 
1894 
1894 
1894 
Description of Bond 
Capital Improvement Bonds 
Capital Improvement Bonds 
Capital Improvement Bonds 
Total Capital Improvement Bonds 
State of South Carolina Notes 
State Bond Anticipation Notes 
TOTAL GENERAL OBLIGATIONS 
OTHER INDEBTEDNESS 
Agricultural College Stock 
Agricultural College Stock---Clemson 
Agricultl•ral College Stock---State College 
Perpetual Stock---Clemson 
Total Agricultural College Stock 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1976 
(Rounded to the nearest Dollar) 
Rate of 
Interest 
Various 
Various 
Various 
3. 50 
Ori gina l 
Issue 
$ 35,000,000 
20,000,000 
45,000,000 
254,380,000 
-0-
AMOUNT 
Retired 
Prior to 
7-l-75 
2,000,000 
-0-
-0-
27,380,000 
-0-
$63a,sgs,ooo $163,543,000 
6.00 
6.00 
6.00 
1975-76 Outstanding 
Issued Retired 6-30-76 
-0- $ 2,000,000 $ 31,000,000 
-0- l ,000,000 19,000,000 
-0- 4,500,000 40,500,000 
-0- $16,500,000 $210,500,000 
N 
"' 
$50,000,000 -0- $ 50,000,000 
$95,550,000 $40.715,000 $530,187,000 
95.900 
95.900 
58.539 
---
250,339 
Date of 
Bond Description of Bond 
Old Issues (Presentation Doubtful) 
TOTAL OTHER INDEBTEDNESS 
TOTAL BONDED DEBT 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1976 
(Rounded to the nearest Dollar) 
Rate of 
Interest 
Ori gina 1 
Issue 
AMOUNT 
Retired 
Prior to 
7-1-75 
1975-76 
Issued Retired 
Outstanding 
6-30-76 
187,804 
438,143 
$530,625,143 N 
.,., 
GENERAL OBLIGATIONS 
Schoo 1 Bonds 
Hi 9hway Bonds 
Institution Bonds (Colleges) 
Institution Bonds Anticipation Notes--Clemson 
Ports Authority Bonds 
School Book Notes 
Capital Improvement Bonds 
State Bond Anticipation Notes 
Total General Obligations 
GENERAL OBLIGATIONS 
School Bonds 
Highway Bonds 
Institution Bonds (Colleges) 
Institution Bonds Anticipation Notes--Clemson 
Ports Authority Bonds 
School Book Notes 
Capita 1 Improvement Bonds 
State Bond Anticipation Notes 
Total General Obligations 
OTHER INDEBTEDNESS 
Total Outstanding 
BONDED DEBT AND NOTES BY YEARS OF MATURITY 
as of June 30, 1976 
(Rounded to Nearest Dollar) 
- - 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 
$ll ,650,0DO $12,00D,OOO $12,450,000 $ll ,800,000 $10,80D,OOO 
9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 
3,795,000 3,870,000 3,920,000 3,920,000 3,960,000 
1,500,000 -0- -0- -0- -0-
1 ,225,000 1,225,000 425,000 425,000 175,DOO 
450,000 -0- -0- -0- -0-
17,500,000 l7,75D,OOD 18,000,000 18,500,DOO l9,DOO,OOO 
50,000,000 -D- -0- -0- -0-
$95,620,000 $44,345,000 $44 '295 '000 $44,145,000 $43,435,000 
1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 
$ 8,800,000 $ 8,500,000 $ 5,250,000 ~ -0- $ -0-
9,500,000 7,500,000 7,500,000 6,500,000 4,0DO,OOO 
2,565,000 2,090,000 1 '140,000 1 ,092 '000 -0-
-0- -0- -D- -0- -0-
l25,DOO 125,000 -0- -0- -0-
-0- -0- -0- -0- -D-
19,250,000 15,000,000 12,250,000 9,250,000 4,750,000 
-0- -0- -0- -D- -0-
$40,240,000 $33,215,000 $26,140,000 $16,842,000 $8, 75D,ODD 
1981-82 1982-83 1983-84 
$10,550,DOO $10,300,000 $ 9,05D,OOO 
9,50D,OOO 9,500,000 9,500,000 
3,060,000 3, llO,OOO 2,915,000 
-0- -0- -0-
175,000 125,000 125 ,OOD 
-0- -0- -0-
19,500,000 19,500,000 l8,250,DOO 
-0- -0- -0-
$42,785,000 $42 '535 '000 $39 '840' 000 N ~ 
1989-90 1990-91 Totals 
$ -0- $ -0- $lll '150,000 
4,0DO,OOO 2,000,000 ll7 ,000,000 
-0- -0- 35,437,000 
-0- -0- l ,500,000 
-0- -0- 4,150,000 
-0- -0- 450,000 
2,000,000 -0- 210,500,000 
-0- -0- 50,000,000 
$6,0DO,OOO $2,00D,OOO $530,187,000 
$ 438,143 
$530,625,143 
N 0 I 1 V W H 0 ~ N I H 3 H 1 0 
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COMPARATIVE STATEI~ENT OF INTEREST EARNED 
For Fiscal Years Ended June 30 as Indicated 
Funds Invested lg72 lg73 lg74 lg75 lg76 
Genera 1 Deposits $ 6,838,g88 $lo,6g6,161 $22,764,836 $ 28,370,268 $ 20,g80,28g 
Restricted Funds: 
State Institution Bonds Debt Service $ 173,613 $ 228,732 $ 501 ,182 $ 8g2,lll $ 866,645 
Clemson University--
Condemned Land, Hartwell Dam Project 1 ,308 -0- -0- -0- -0-
Multipurpose Auditorium Debt Service 10,206 13,822 26,651 31 ,213 3g,lg8 
Stadium Debt Service 15,843 26,883 55,334 g5. g47 35,D2g 
Plant Improvement Debt Service -0- 4,217 24,312 42,347 35,307 
Donn & Housing Revenue Debt Service -0- -0- -0- 4D3 1 ,360 
Library Bonds Debt Service -0- -0- -0- -D- ll 
Auxi 1 iary Enterprises -0- -0- -0- -0- 22,551 
Scholarship & Student Aid -D- -D- -0- -0- 36.730 
Loan Funds -0- -0- -0- -0- 2,385 
Plant Funds Special Group -0- -0- -0- -0- ll ,010 
Endowment Funds -0- -0- -0- -0- 4,9g4 w 0 
Restricted Funds Other -0- -D- -0- -0- 2 ,36g 
University of South Carol ina--
Co 1 i seum Bonds Debt Service 27,1 og 18,122 65 ,4g6 go ,5ll g3. 552 
Stadium Debt Service 42,652 46. g55 85,840 153,357 145,023 
Parking Debt Service 17 ,og3 16,681 23. 78g 43.470 32,425 
Plant Improvement Debt Service -0- 2D,04D 13,883 135,g53 28,gl7 
Student & Faculty Housing Debt Service--Reserve 30,831 46 ,45g 13g,glg 145,517 143,684 
Sa 1 kahatchi e Center -0- -0- -0- -0- 32g 
Special Operations -0- -D- 7,160 66. g54 55.720 
College of Charleston--
Student & Faculty Housing Debt Service -0- -D- -0- 1 ,222 360 
Library Bonds Debt Service 7,264 5,210 13,401 g ,435 8,g33 
Winthrop College--
Student Housing Revenue Debt Service 18,068 lg ,201 32 ,D75 35,812 26. 4g4 
Medical University of South Carolina--
Plant Improvement Debt Service -0- 13,473 72 .oog 174,767 8g. 715 
South Carol ina State College--
Health & Physical Education Debt Service -0- 3,ogl 4,145 8,Dgl ll ,054 
Student & Faculty Housing Debt Service Reserve Fund -0- 8,848 38,742 44. gg4 56,618 
COMPARATIVE STATEMENT OF INTEREST EARNED, CONTINUED 
For Fiscal Years Ended June 30 as Indicated 
1972 1973 1974 1975 1976 
Restricted Funds, Continued 
Lander College--
Student & Faculty Housing Debt Service $ -0- $ -0- $ -0- $ -0- $ 400 
Mental Health Department--
Patients Fees Notes 175,789 205,039 453,740 965,283 34g' 307 
Mental Retardation Department--
Patients Fees Debt Service 48,108 74' 260 119,340 255,326 158,230 
Aeronautics Corrmission--
Notes - Principal & Interest -0- 139 984 -0- -0-
Agriculture Department--
Warehouse Receipts Guarantee Fund 23,373 -0- 12,576 16,115 317 
Agricultural Marketing Commission--
Columbia Market Debt Service 2,039 1 '768 1 ,586 2,338 -0-
Corrections Department--
Grave 1 Bonds 648 941 2 '171 10,777 10,862 
Laundry Note -0- -0- 8,139 -0- -0- ~ 
Wateree Visiting Area - Donations -0- -0- -0- 125 1 ,506 
Inmate Trust Fund -0- -0- -0- -0- 1 ,959 
Deaf & Blind School--
Patients Fees 5,678 3,908 6,081 10,809 11 ,540 
Contributions - Chapel Fund -0- -0- -0- 96 189 
Education Department--
School Bond Sinking Fund 47,088 55,085 99 '323 117,215 94,304 
Employment Security Funds- (See Note) B,l81,540 B,587 ,3B9 11 '100,081 13,055 '936 5,132,513 
Industrial Commission - Second Injury Fund -0- 2,213 26,005 71,072 21 ,588 
State Library - Donations -0- 43 140 122 116 
Opportunity School - Donations -0- 2 '193 3,978 3,375 3,470 
Parks Recreation & Tourism--
Recreation Land Trust Fund -0- -0- -0- 44,490 9,008 
Gifts & EndoWillents Trust -0- -0- -0- -0- 200 
Patriots Point - Donations -0- -0- -0- -0- 792 
State Education Assistance Authority--
Student Loan Fund -0- -0- -0- 137,382 333,691 
Sinking Fund -0- -0- -0- 660 4,381 
State Housing Authority--
Housing Guarantee Fund -0- -0- -0- 447,145 -0-
Donations -0- -0- -0- 48 1 ,336 
Restricted Funds, Continued 
State Permanent School Fund 
Trust Fund for Free Schools 
State Sinking Funds 
Richland - Lexington Airport--
Bonds Proceeds 
Debt Service 
Greenville - Spartanburg Airport--Debt Service 
Chemical Nuclear Services--
Escrow 
Chemical Waste Storage Fund 
Atomic Waste Burial Fund 
Environmental Protection Bond Reserve Fund 
Capita 1 Improvement Bonds 
Premium 
Accrued Interest 
Highway Bonds 
Premium 
Accrued Interest 
School Bonds 
Accrued Interest 
Tot a 1 Restricted Funds 
Retirement Funds: 
State Emp 1 oyees 
Po 1 ice Officers 
General Assembly 
Total Retirement Funds 
Total All Funds 
COMPARATIVE STATEMENT OF INTEREST EARNED, CONTINUED 
For Fiscal Years Ended June 30 as Indicated 
12ll__ 1973 1974 
3,450 $ 3,450 $ 5,030 
3,018 3,018 3,000 
2,481 ,601 2,013,876 2,451,836 
31 ,633 77,319 100,503 
13,404 43,604 37,800 
13,634 14,424 37 '147 
489 941 1 ,294 
-0- 388 696 
-0- 388 1 ,683 
-0- 25,481 46,027 
-0- 45 -0-
-0- 3,520 493 
-0- -0- -0-
-0- -0- 5,378 
-0- -0- 192 
$11 ,375,479 $11,591 '166 $15,629,161 
$33 '524 '081 $43,074,922 $50,244,681 
1 ,846 '969 2,267,980 2,912,391 
61 ,082 96 '998 144 169 
$35,432 '132 $45,439,900 $5313011241 
$53,646,599 $67 '727 ,227 $91,695,238 
Note: Interest earned on Employment Security Funds, shown on Page 31, is credited to the Trust Fund Account 
in Washington, D. C. and is not subject to withdrawal under normal circumstances. 
~ 1976 
$ 4,890 6,201 
2 '189 4,000 
2,742,625 2,879,791 
269' 986 222,200 
47,845 38,252 
49,170 56' 960 
-0- -0-
740 -0-
8,249 8, 754 
-0- -0-
-0- 911 w 
655 3,094 "' 
-0- 244 
983 1 ,303 
-0- -0-
$ 20,237,750 11~832 
s 55,602,666 66,991,164 
3,343,106 4,391,135 
179,335 193 '198 
$ 59 1125 11 07 7115751497 
$107,733,125 $103,663,618 
3 3  
D I S T R I B U T I O N  T O  C O U N T I E S  
F o r  t h e  F i  s e a  1  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 6  
- - -
G a s o l i n e  
C o u n t J o :  
I n s u r a n c e  I n c o m e  G a s  T a x  W a t e r c r a f t  
T o t a  1  s  
A b b e v i  1 1  e  
$  
4 3 . 9 3 5 . 0 3  $  1 6 7 , 7 0 9 . 5 6  
$  
1 0 9 , 4 6 2 . 1 4  $  3 , 7 0 5 . 4 6  $  3 2 4 , B 1 2 . 1 9  
A i k e n  
1 8 9 , 4 2 3 . 0 1  
7 2 3 .  D 4 2 .  7 2  3 8 5 , 4 1 1 . 0 2  2 2 . 9 8 1 . 2 5  
1 , 3 2 0 , 8 5 8 . 0 0  
A l l e n d a l e  2 0 , 1 6 9 . 4 9  7 6 , 9 8 1 . 1 7  8 3 , 2 6 5 . 3 8  1 .  7 9 9 . 7 1  1 8 2 . 2 1 5 . 7 5  
A n d e r s o n  
2 1 9 , 4 9 6 . 2 0  8 3 7 , 8 2 5 . 2 3  5 4 5 , 1 5 7 . 9 8  2 0 , 6 0 4 . 2 6  
1 , 6 2 3 , 0 8 3 . 6 7  
B a m b e r g  3 3 , 1 9 2 . 6 8  1 2 6 , 6 9 7 . 5 2  
1 0 4 . 7 9 1 . 8 9  
2 , 5 4 8 . 1 5  2 6 7 , 2 3 0 . 2 4  
8 a r n w e  1 1  3 5 , 7 4 4 . 0 4  1 3 6 , 4 3 0 . 4 8  1 1 9 , 9 8 5 . 9 2  3 , 8 9 6 . 0 3  2 9 6 , 0 5 6 . 4 7  
B e a u f o r t  
1 0 6 , 4 1 6 . 3 5  4 0 6 , 2 0 6 . 4 9  
1 9 6 . 9 0 3 . 2 8  1 3 . 9 0 6 . 4 2  
7 2 3 , 4 3 2 . 5 4  
B e r k e l e y  
1 1 6 , 9 5 2 . 6 8  4 4 6 , 4 1 4 . 9 8  2 7 8 , 3 6 7 . 8 6  
1 9 , 1 3 5 . 1 0  8 6 0 , 8 7 0 . 6 2  
C a  1  h o u n  2 2 , 4 3 3 . 6 7  8 5 , 6 2 3 . 8 6  1 0 3 , 7 1 9 . 4 4  2 , 3 6 7 . 9 7  
2 1 4 , 1 4 4 . 9 4  
C h a r l e s t o n  
5 1 5 , 3 7 0 . 9 4  1 , 9 6 7 , 2 1 9 . 0 5  9 6 0 , 7 8 0 . 8 9  
5 3 , 9 6 8 . 7 5  
3 , 4 9 7 , 3 3 9 . 6 3  
C h e r o k e e  
7 6 , 5 6 3 . 7 5  2 9 2 , 2 4 5 . 9 0  2 2 6 , 2 9 0 . 3 6  
3 , 3 5 8 . 9 6  5 9 8 , 4 5 8 . 9 7  
C h e s t e r  
6 2 , 0 3 8 . 0 5  2 3 6 , 8 0 9 . 8 4  1 5 8 , 3 0 5 . 9 0  
3 , 4 3 1 . 7 2  4 6 0 , 5 8 5 . 5 1  
C h e s t e r f i e l d  
7 0 , 0 6 2 . 5 6  2 6 7 , 4 2 8 . 9 8  2 0 2 , 2 7 1 . 2 6  
2  , 5 4 4 .  6 8  5 4 2 , 3 0 7 . 4 8  
C l a r e n d o n  5 3 . 2 8 3 . 0 9  2 0 3 , 3 9 1 . 4 7  1 6 3 , 0 6 1 . 5 0  
6 , 1 8 2 . 9 3  4 2 5 , 9 1 8 . 9 9  
C o  1 1  e t o n  5 7 , 4 8 2 . 6 4  2 1 9 , 4 2 1 . 5 9  
1 6 8 , 0 7 0 . 5 3  6 , 4 4 9 . 7 4  
4 5 1 , 4 2 4 . 5 0  
D a r l i n g t o n  
1 1 1 , 2 1 5 . 2 4  4 2 4 , 5 2 0 . 5 3  3 1 9 . 1 4 6 . 4 5  
9 , 2 1 4 . 8 1  8 6 4 , 0 9 7 . 0 3  
O i l l  o n  
6 0 , 0 1 3 . 1 9  2 2 9 , 0 7 2 . 0 6  1 5 6 . 7 0 2 . 2 4  
3 , 3 5 5 . 4 g  4 4 9 , 1 4 2 . 9 8  
D o r c h e s t e r  6 7 , 1 6 7 . 8 3  
2 5 6 , 3 7 8 . 6 3  
2 7 4 , 5 3 8 . 6 2  1 0 , 0 6 0 . 2 7  6 0 8 , 1 4 5 . 3 5  
E d g e f i e l d  3 2 , 6 5 5 . 7 7  
1 2 4 , 6 6 1 . 0 9  
1 1 4 , 7 2 8 . 6 0  1 , 7 6 8 . 5 2  2 7 3 , 8 1 3 . 9 8  
F a i r f i e l d  4 1 , 6 1 8 . 8 3  
1 5 8 , 8 6 0 . 6 3  1 3 0 . 5 2 9 . 7 5  
2 , 7 2 8 . 3 3  3 3 3 , 7 3 7 . 5 4  
F 1  o r e n c e  
1 8 6 . 5 3 6 . 6 0  
7 1 2 , 0 3 4 . 1 2  5 4 5 . 7 6 5 . 9 1  
2 3 , 0 9 9 . 0 6  1  , 4 6 7  , 4 3 5 .  6 9  
G e o r g e t o w n  6 9 , 7 1 5 . 0 3  2 6 6 , 1 1 2 . 6 0  2 2 4 , 2 1 4 . 7 2  1 2 , 9 6 3 . 9 4  5 7 3 , 0 0 6 . 2 9  
G r e e n v i  1 1  e  
5 0 0 , 5 8 7 . 1 9  1 , 9 1 0 , 7 7 3 . 2 0  1  , 4 4 9 .  9 5 5 . 8 5  3 4 , 3 0 8 . 3 4  
3 , 8 9 5 , 6 2 4 . 5 8  
G r e e n w o o d  1 0 3 , 3 9 8 . 8 3  3 9 4 , 6 8 2 . 5 7  3 2 6 , 9 9 8 . 1 0  8 , 7 8 1 . 6 8  8 3 3 , 8 6 1 . 1 8  
H a m p t o n  
3 3 , 0 4 2 . 8 4  1 2 6 , 1 2 1 . 0 7  1 3 6 , 6 8 0 . 7 6  
4 , 3 7 4 . 2 0  
3 0 0 , 2 1 0 . 0 7  
H a r r y  
1 4 5 . 6 5 6 . 5 4  
5 5 5 . 9 9 2 . 6 0  
3 9 8 , 6 8 9 . 0 3  2 2 . 5 3 0 . 8 0  
1 , 1 2 2 , 8 6 8 .  9 7  
J a s p e r  
2 4 , 7 3 3 . 2 3  9 4 , 4 1 1 . 1 7  7 4 , 4 3 1 . 8 0  2  , 8 7 0 .  3 9  
1 9 6 , 4 4 6 . 5 9  
K e r s h a w  
7 2 , 2 6 8 . 4 7  2 7 5 , 8 4 5 . 0 6  2 3 2 , 8 2 5 . 3 8  6 , 1 1 0 . 1 7  5 8 7 , 0 4 9 . 0 8  
L a n c a s t e r  
9 0 , 1 6 7 . 5 4  3 4 4 , 1 8 5 . 0 4  2 4 4 , 4 6 0 . 3 8  4 , 7 5 1 . 8 9  6 8 3 , 5 6 4 . 8 5  
L a u r e n s  1 0 3 , 4 5 5 . 0 2  
3 9 4 , 8 8 7 . 8 0  2 6 6 . 9 2 9 . 2 4  
7 , 7 1 1 . 0 0  
7 7 2 . 9 8 3 . 0 6  
L e e  3 8 , 1 3 1 . 0 0  1 4 5 , 5 4 6 . 7 6  9 5 , 5 2 1 . 0 2  1 , 7 5 4 . 6 6  2 8 0 , 9 5 3 . 4 4  
L e x i n g t o n  
1 8 5 , 2 3 8 . 0 3  7 0 7 , 0 7 4 . 7 1  6 8 5 , 1 6 2 . 8 7  3 4 , 3 7 7 . 6 4  
1 , 6 1 1 , 8 5 3 . 2 5  
M c C o r m i c k  1 6 , 5 5 4 . 7 2  
6 3 , 1 9 4 . 7 1  
6 7 , 4 9 7 . 1 3  1 , 4 5 6 . 6 6  1 4 8 , 7 0 3 . 2 2  
M a r i o n  
6 2 , 9 9 3 . 2 5  2 4 0 , 4 5 1 . 8 8  1 7 5 , 9 2 8 . 6 6  6 , 8 4 1 . 2 7  
4 8 6 , 2 1 5 . 0 6  
M a r l b o r o  
5 6 , 5 0 2 . 4 7  2 1 5 , 6 7 6 . 1 9  1 4 8 , 4 0 8 . 1 8  2 , 3 6 1 . 0 3  
4 2 2 , 9 4 7 . 8 7  
N e w b e r r y  6 0 , 9 1 8 . 4 5  2 3 2 , 5 2 9 . 2 4  
2 4 2 . 9 4 9 . 0 3  
6 , 9 9 7 . 2 0  5 4 3 , 3 9 3 . 9 2  
O c o n e e  8 4 , 7 5 6 . 8 2  3 2 3 . 5 2 4 . 4 8  2 3 4 , 4 3 9 . 9 3  8 , 5 4 9 . 5 2  
6 5 1 , 2 7 0 . 7 5  
O r a n g e b u r g  
1 4 5 , 2 3 4 . 0 9  5 5 4 , 3 6 6 . 1 3  3 9 7 . 2 9 6 . 0 0  
1 3 , 7 7 1 . 2 7  1 , 1 1 0 , 6 6 7 . 4 9  
P i c k e n s  
1 2 2 , 6 9 0 . 1 2  4 6 8 , 3 0 9 . 4 3  3 3 1  , 4 0 6 .  3 0  
1 1  , 0 6 1 .  6 4  9 3 3 , 4 6 7 . 4 9  
R i c h l a n d  4 8 6 , 6 8 9 . 9 7  1 , 8 5 7 .  7 4 5 . 2 9  1 , 1 0 6 , 9 5 9 . 0 1  
3 5 , 7 0 8 . 1 9  3 , 4 8 7 , 1 0 2 . 4 6  
S a  1  u d a  3 0 , 2 3 3 . 4 3  1 1 5 , 4 0 0 . 2 0  1 2 7 , 3 5 3 . 2 1  
3  , 0 8 5 .  2 1  2 7 6 , 0 7 2 . 0 5  
S p a r t a n b u r g  
3 6 1 . 5 2 7 . 5 6  
1 , 3 7 9 , 9 9 0 . 1 2  9 6 5 , 4 3 3 . 6 3  1 8 , 0 6 7 . 8 7  
2 , 7 2 5 , 0 1 9 . 1 8  
S u m t e r  
1 6 5 , 2 8 7 . 0 4  6 3 0 , 9 1 5 . 9 6  3 8 0 , 4 8 7 . 3 4  
1 5 , 8 5 7 . 2 0  1 , 1 9 2 , 5 4 7 . 5 4  
U n i o n  6 0 , 8 2 8 . 9 6  2 3 2 , 1 7 8 . 9 0  1 3 4 , 8 2 5 . 5 6  
3 , 1 5 1 . 0 5  4 3 0 , 9 8 4 . 4 7  
W i  1 1  i  a m s b u r g  
7 1 , 2 6 1 . 2 4  2 7 2 , 0 1 8 . 6 7  1 9 1 , 0 4 4 . 8 6  
7 , 1 0 8 . 0 8  
5 4 1  , 4 3 2 .  8 5  
Y o r k  
1 7 7 , 3 3 8 . 3 8  6 7 6 , 9 0 6 . 7 8  
3 9 1  ' 1 2 7  . 9 8  
1 1  ' 5 8 1 .  3 9  
1 , 2 5 6 , 9 5 4 . 5 3  
T o t a  1  s  
1 5 , 3 9 0 , 9 8 1 . 8 6  1 2 0 , 5 7 7 , 8 1 6 . 4 6  
i 1 4 , 3 7 8 , 2 8 2 . 8 9  
$ 5 0 3 . 2 3 9 . 9 0  
$ 4 0 , 8 5 0 , 3 2 1 . 1 1  
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DISTRIBUTION OF MOTOR TRANSPORTATION FUND 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1976 
Count~ Seats Amount Cities and Towns Amount 
Abbeville 8,891.67 Belton 8,475.88 
Aiken 10,000.00 Bethune 819 . 46 
Allendale 5,837 . 78 Blacksburg 3,190.04 
Anderson 10,000.00 Blackville 3,863. 66 
Bamberg 5,492.92 Blenheim 384 . 36 
Barnwell 7,157.65 Bluffton 856.52 
Beaufort 10,000.00 Blythewood 129.70 
Bennettsville 10,000.00 Bonneau 592 . 22 
Bi shopvi 11 e 5,489.70 Bowman 1,768.65 
Camden 10,000.00 Branchville 1,633.30 
Charleston 10,000.00 Brunson 904.85 
Chester 10,000 . 00 Burnet town 703.43 
Chesterfield 2,690.47 Calhoun Falls 3,604.19 
Columbia 10,000.00 Cameron 756.58 
Conway 10,000.00 Campobello 858. ll 
Oarl ington 10,000.00 Carl isle 1,083 . 75 
Oi llon 10,000.00 Cayce 10,000.00 
Edgefield 4,435.76 Centra 1 2 ,501. 92 
Fl a renee 10,000.00 Centra 1 Pace 1 et 782 . 41 
Gaffney 10,000.00 Chapin 555.17 
Georgetown 10,000.00 Chappells 123.24 
Green vi 11 e 10,000.00 Cheraw 9,072.16 
Greenwood 10,000.00 Chesnee 1,726.73 
Hampton 4,588.84 City View 4,028.02 
Kingstree 5,452.64 Clemson 8,993.19 
Lancaster 10,000.00 Clinton 10,000.00 
Laurens 10,000.00 Clio 1,512. 40 
Lexington 2,000.00 Clover 5,654.05 
Manning 6,490.49 Cope 329.52 
Marion 10,000.00 Cordova 334.39 
McCormick 3,007.91 Cottageville 804.96 
Moncks Corner 3,733.13 Coward 754.99 
Newberry 10,000.00 Cowpens 3,402.73 
Orangeburg 10,000.00 Cross Hi 11 937.08 
Pickens 4,764. 52 Denmark 5,758.81 
Ridgeland 2,000.00 Dona 1 ds 635.73 
Sa 1 uda 3,939 . 41 Due West 2,227. 94 
Spartanburg 10,000.00 Duncan 2,044.22 
St. George 2,914 . 47 Eas 1 ey 10,000.00 
St. Matthews 3,876.53 Eastover 1,320. 63 
Sumter 10,000.00 Edisto Beach 140.98 
Union 10,000.00 Ehrhardt 774.31 
Walhalla 5,905.48 Elgin 606.73 
Walterboro 10,000.00 El ko 329.52 
Winnsboro 5,500.97 Ellor;,e 1 ,518.86 
York 8,192.27 
Estill 3,152.94 
Tota 1 Count~ Seats $ 352,362.61 Eutawville 626.05 
Fairfax 3,125.57 
Folly Island 1 ,868. 58 
Cities and Towns Amount Forest Acres 10,000.00 
Andrews 4. 643.62 Fort Lawn 825.92 
Arcadia Lakes 1,198.14 Fort Mill 7. 263.99 
Atlantic Beach 350.48 Fountain Inn 5,468. 74 
Aynor 867.79 Furman 389.17 
Batesburg 6,508.17 Gaston 1,575.28 
3 5  
D I S T R I B U T I O N  O F  M O T O R  T R A N S P O R T A T I O N  F U N D ,  C O N T I N U E D  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 6  
C i t i e s  a n d  T o w n s  A m o u n t  C i t i e s  a n d  T o w n s  
A m o u n t  
G i f f o r d  
$  
4 5 5 . 2 4  
t 4 c C o l l  
$  
4 , 0 7 1 . 5 3  
G i l  b e r t  
3 0 3 . 7 4  
M c C o n n e l l s  
3 4 7 . 2 5  
G o o s e  C r e e k  8 , 4 7 1 . 0 6  
M e g g e t t  
2 9 4 .  l l  
G o v a n  
2 2 3 . 1 8  
M o u n t  C a r m e l  2 2 6 . 4 1  
G r a y  C o u r t  1 , 3 8 8 .  3 3  
M o u n t  C r o g h a n  2 0 2 . 2 2  
G r e a t  F a l l s  4 , 3 9 8 .  7 0  
M o u n t  P l e a s a n t  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
G r e e l e y v i l l e  
8 7 7 . 4 8  
1 4 u l l  i n s  
9 , 6 8 2 . 9 5  
G r e e r  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
M y r t l e  B e a c h  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
H a n a h a n  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
' " o r t h  M y r t l e  B e a c h  
4  , 0 1 1 .  9 3  
H a r d e e v i l l e  1 ,  7 0 7 . 4 1  
.~eeses 6 2 9 . 2 8  
H a r l e y v i l l e  
1 , 1 3 8 . 5 4  
N e w  E l l e n t o n  
4 , 1 0 6 . 9 9  
H a r t s v i l l e  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
N i c h o l s  
8 8 8 . 7 5  
H e a t h  S p r i n g s  1 , 5 4 3 . 0 5  
N i n e t y  S i x  
3 , 4 9 4 . 6 2  
H e m i n g w a y  
1 , 6 5 7 . 4 4  
N o r r i s  l  , 2 2 3 .  9 7  
H i c k o r y  G r o v e  
6 1 1 . 5 5  N o r t h  
1 , 7 3 8 . 0 5  
H i l d a  5 3 7 . 4 4  
N o r t h  A u g u s t a  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
H o d g e s  3 4 8 . 8 9  
N o r t h  C h a r l e s t o n  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
H o l l y  H i l l  
1 , 9 0 2 .  4 1  
N o r w a y  
9 3 7 . 0 7  
H o l l y w o o d  5 5 0 . 3 0  
0 1  a n t a  
1 , 0 3 5 . 3 7  
H o n e a  P a t h  
5 , 9 7 8 . 0 0  
O l a r  
6 8 5 . 6 9  
I n m a n  2 , 6 8 0 . 7 B  
P a c o  1  e t  
2 , 2 8 9 . 1 7  
I r m a  1 , 6 2 8 .  4 3  
P a c o l e t  M i l l s  
2 , 4 2 7 . 7 5  
I s l e  o f  P a l m s  4 , 2 B 5 . B 5  
P a g e  1  a n d  
3 , 4 2 3 . 6 8  
I v a  1 , 7 9 9 . 2 5  
P a m p l i c o  1 , 7 2 5 . 1 3  
J a c k s o n  3 , l l l . 0 7  
P a r k s v i l l e  2 6 8 . 3 2  
J a m e s  t o w n  3 1 0 . 2 0  P a t r i c k  
B 9 0 .  3 3  
J e f f e r s o n  
1  , 1 4 6 .  5 9  P a x v i l l e  
4 2 4 . 6 3  
J o h n s o n v i l l e  2 , 0 4 5 . 8 5  
P e a k  
1 4 4 . 1 9  
J o h n s t o n  4 , l l 6 . 6 8  
P e l  i o n  
3 5 2 . 1 1  
J o n e s v i l l e  2 , 3 3 5 . 9 2  
P e l z e r  
2 1 3 . 4 8  
K e r s h a w  
2 , 9 3 3 . 8 0  P e n d l e t o n  
4 , 2 1 8 . 1 9  
K l i n e  
4 9 5 . 5 2  P e r r y  
3 4 0 . 8 3  
L a k e  C i t y  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
P i n e  R i d g e  
1 , 0 2 4 . 0 9  
L a k e  V i e w  1 , 5 3 3 . 3 6  
P i n e w o o d  
l , l l l . l l  
L a m a r  
2 , 0 1 8 . 4 4  
P l  u r n  B r a n c h  
1 7 8 . 0 7  
L a n d r u m  
2 , 9 9 9 . 8 6  
P o m a r i a  
4 2 9 . 4 5  
L a n e  
8 3 7 . 1 9  
P o r t  R o y a  1  4  , 6 2 1 .  0 6  
L a t t a  2 , 8 4 6 .  7 8  
P r o s p e r i t y  
1  , 2 3 2 .  0 1  
L e e s v i l l e  3 , 0 7 7 . 2 4  
Q u i n b y  
1 , 2 7 3 . 8 8  
L i b e r t y  
4 , 6 1 3 . 0 3  
R a v e n e l  1 , 5 0 4 . 3 5  
L i n c o l n v i l l e  
8 1 6 . 2 3  
R e e v e s v i l l e  4 0 2 . 0 3  
L i t t l e  M o u n t a i n  3 9 0 . 7 6  
R i c h b u r g  4 9 3 . 9 2  
L i v i n g s t o n  2 6 9 . 9 2  
R i d g e  S p r i n g  
1 , 0 4 1 . 8 2  
L o c k h a r t  1 6 9 . 9 8  
R i d g e v i l l e  9 1 1 . 2 9  
L o d g e  2 7 4 . 7 4  
R i d g e w a y  7 0 8 . 2 4  
L o r i s  2 , 8 0 9 .  7 2  
R o c k  H i l l  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
L o w n d e s v i l l e  
3 5 6 . 9 4  
R o w e s v i  1 1  e  6 3 5 . 7 2  
L o w r y s  4 2 3 . 0 0  
R u b y  
4 9 7 . 1 5  
L u r a y  
1 2 0 . 0 6  
S a l e m  4 8 9 . 1 0  
L y m a n  
1 , 8 7 1 . 8 1  
S a l l e y  7 2 9 . 2 0  
L y n c h b u r g  
8 8 3 . 9 3  
S a n t e e  
2 2 4 . 7 6  
M a u l d i n  B , 8 3 5 . 2 4  
S c o t i a  1 0 7 . 1 4  
M a y e s v i l l e  1 , 2 2 3 . 9 7  
S c r a n t o n  
1 , 1 8 3 .  6 3  
M c B e e  9 5 8 . 0 4  
S e l l e r s  
9 0 8 . 0 6  
M c C l e l l a n v i l l e  4 9 3 . 9 3  
S e n e c a  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
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DISTRIBUTION OF MOTOR TRANSPORTATION FUND, CONTINUED 
For the Fiscal Year Ended June 3D, 1976 
Cities and Towns 
Sharon 
Silverstreet 
Simpsonville 
Six Mile 
Smoaks 
Smyrna 
Snell in9 
Society Hill 
South Congaree 
Springda 1 e 
Springfield 
St. Stephen 
Starr 
Stuckey 
Sullivans Island 
SuiTITlerton 
Su11111ervi ll e 
Su11111it 
Surfside Beach 
Swansea 
Sycamore 
Tatum 
Ti11111onsville 
Travelers Rest 
Trenton 
Troy 
Turbeville 
Ulmers 
Vance 
Varnville 
Wagener 
Ward 
Ware Shoa 1 s 
Waterloo 
Well ford 
West Columbia 
West Pelzer 
West Union 
~lest .. inster 
Whi tmi .~e 
Wi 11 i ams 
Will i amston 
Wi 11 i ston 
Woodford 
Woodruff 
Woodside 
Yemassee 
Total Cities and Towns 
Grand Tota 1 
Amount 
435. 9D 
255. 4D 
lO,ODD.DO 
585.76 
253.81 
14D. 97 
347.24 
1 ,3D2.89 
2,314.95 
4,255.25 
1 '17D. 76 
2,43D.98 
310.19 
315.01 
2,302.04 
2,107.09 
6,19D.72 
213.48 
2,145 . 73 
1,117.57 
373. D2 
189.34 
3,623.50 
3,615 . 45 
587. 39 
337.61 
846.82 
179.66 
91. D5 
2,509.96 
1 '169. 13 
245.72 
4,DOD.64 
184.48 
2,D95.76 
lD,OOO.OD 
1 ,391. 55 
629.27 
4,D66. 70 
3,591.31 
327.92 
6,435.64 
4,184.32 
318.24 
7,562.15 
369.84 
1,204.59 
$529,493.58 
$881,856.19 
M o n t h  
J u l y  
A u g u s t  
S e p t e m b e r  
O c t o b e r  
N o v e m b e r  
D e c e m b e r  
J a n u a r y  
F e b r u a r y  
M a r c h  
A p r i  1  
M a y  
J u n e  
Y e a r  
1 9 6 7  
1 9 6 8  
1 9 6 9  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
T o t a l s  
3 7  
I N C O M E  T A X  R E F U N O S  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 6  
N u m b e r  o f  
C h e c k s  
I s s u e d  
5 , 9 3 1  
3 , 6 6 5  
2 , 7 0 4  
9 8 2  
3 3 4  
6 6 0  
- - 0 - -
1 6 4 , 4 9 6  
2 2 0 , 4 9 5  
1 9 9 , 4 1 6  
1 3 4  ' 9 5 9  
~
7 8 3 , 0 8 1  
C O M P A R A T I V E  S T A T E 1 1 E N T  O F  I N C O M E  T A X  R E F U ; W S  
F o r  C a l e n d a r  Y e a r s  a s  I n d i c a t e d  
N u m b e r  o f  
C h e c k s  
I s s u e d  
5 3 3  ' 5 3 9  
5 7 2 , 6 3 4  
6 2 7  ' 9 9 1  
6 2 1  , 0 4 0  
6 3 4 , 8 1 4  
6 6 8 , 1 4 6  
7 1 5 , 0 8 8  
7 6 1 , 5 2 8  
8 0 7 , 6 6 5  
A m o u n t  
6 1 3 , 9 6 3 . 3 1  
4 0 1 , 1 2 9 . 4 5  
2 9 4 , 9 6 4 . 4 6  
1 0 5 , 2 7 3 . 5 9  
3 2 , 1 2 0 . 5 9  
7 2 , 5 6 1 . 5 0  
- - 0 - -
1 6 , 8 7 7 , 0 3 5 . 7 6  
2 2 , 6 5 4 , 2 7 3 . 5 4  
1 9 , 1 6 4 , 5 1 9 . 4 9  
1 4 , 7 4 2 , 6 5 9 . 8 2  
4 , 0 3 2 , 9 5 5 . 9 8  
$ 7 8 , 9 9 1 , 4 5 7 . 4 9  
A m o u n t  
$ 1 7 , 7 9 1 , 8 9 7 . 4 9  
2 0 , 0 1 3 , 8 9 7 . 4 9  
2 4 , 3 3 8 , 3 4 5 . 4 2  
3 0 , 7 3 1 , 2 3 0 . 7 3  
3 6 , 1 3 7 , 5 8 9 . 4 9  
4 2 , 3 2 7 , 7 4 1 . 4 3  
4 9 , 8 7 6  ' 7 7 8 .  2 8  
5 9 , 9 3 2 , 5 2 1 . 0 4  
7 1 , 9 6 5 , 2 3 5 . 5 8  
N o t e :  7 6 8 , 8 0 5  c h e c k s  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 7 7 , 4 7 1 , 4 4 4 . 5 9  w e r e  i s s u e d  f r o m  
J a n u a r y  1 ,  1 9 7 6  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 7 6 .  
